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Sladkorna bolezen tipa 1 je nepredvidljiva bolezen, ki lahko doleti vsakogar. Je neozdravljiva in je 
ne moremo preprečiti. Po navadi prizadene otroke ali mlajše odrasle do 45. leta starosti.  
Ko zbolijo mlajši otroci, bodo kmalu vsaj deloma pričeli sodelovati pri vodenju sladkorne bolezni.  
Gradivo, namenjeno mlajšim od 10 let, je treba primerno vizualno in vsebinsko prilagoditi, da ga 
bodo razumeli in jim ne bo prezahtevno. Na tem področju primanjkuje ustreznih pripomočkov 
(npr. brošura), ki bi otrokom pomagali pri soočanju z boleznijo.  
V ta namen smo se v diplomskem delu osredotočili na mlajšo ciljno publiko in oblikovali brošuro, 
prilagojeno otrokom do 10. leta starosti. Pestre barve bodo pritegnile njihovo pozornost, da jo 
bodo z veseljem prelistali in se iz nje učili o sladkorni bolezni tipa 1. Besedilo smo poenostavili in 
ga opremili s preprostimi ilustracijami.  
V teoretičnem delu smo podrobno opisali problematiko sladkorne bolezni ter predstavili brošuro, 
definirali material in možne vezave. Nato smo preučili način, kako dobro oblikovati brošuro za 
želeno ciljno publiko. V drugem, eksperimentalnem delu, so predstavljena programska orodja ter 
opisan končni izdelek. 
Rezultat dela je kratka brošura o sladkorni bolezni tipa 1 za otroke, vezana s kovinskimi sponkami. 
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Type 1 diabetes is an unpredictable disease that can affect anyone. It is incurable and cannot be 
prevented. It usually affects children or young adults up to the age of 45. 
When younger children get the disease, they at least partially participate in managing diabetes.  
Materials for children under 10 years of age must be adapted visually and in content in a way that 
they can understand it and not perceive as too demanding. This field lacks appropriate materials 
(eg. a brochure) to help children cope with the disease. 
To this end, we have concentrated on the younger target group in this thesis and designed a 
brochure adapted for children up to 10 years of age. Strong colors should attract their attention so 
it will be easier for them to read and learn about type 1 diabetes. We have simplified the text and 
added simple illustrations. 
In the theoretical part, we describe the problems of diabetes in detail, present a brochure and define 
the material and possible connections. Then we look for a possibility to design a brochure for the 
desired target audience. In the second, experimental part, we introduce software tools and describe 
the final product. 
The result is a short brochure about type 1 diabetes for children, which is bound with metal buckles. 
 
 
Key words: brochure, graphic design, kids, type 1 diabetes 
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Ai – Adobe Ilustrator 
Id – Adobe InDesign 
SB – Sladkorna bolezen 
SBT1 – Sladkorna bolezen tipa 1 
SBT2 – Sladkorna bolezen tipa 2 
t.e. – Tipografska enota




Sladkorna bolezen 1 je kronično obolenje, pri katerem je oseba s sladkorno boleznijo tipa 1 takoj 
odvisna od uporabe inzulina. Pogosto prizadene otroke ali mlajše osebe do 45. leta starosti. Do 
bolezni pride, ko imunski sistem napade in uniči lastne beta celice pankreasa t.i. trebušno slinavko, 
ki proizvaja hormon inzulin. Zaradi pomankanja inzulina pride do zvišanja glukoze v krvi in seču. 
Ta je za delovanje človeškega telesa izredno pomemben in si ga mora oseba s SB redno odmerjati 
v podkožje. Obolenje s sladkorno boleznijo tipa 1 predstavlja za otroke in mladostnike veliko 
spremembo življenjskega stila. Potrebno je preoblikovati prehrano po pravilih mediteranske 
prehrane, pomembna je redna telesna vadba, večkrat dnevno je potrebno izmeriti sladkor v krvi ter 
odmerjati inzulin. Le ta se lahko dozira s pomočjo mehanskih injektorjev ali pa otrok prejme 
inzulinsko črpalko, ki pomaga pri odmerjanju inzulina. (1) 
Vse informacije o zgoraj opisani bolezni smo želeli zbrati in grafično predstaviti v brošuri. Čeprav 
se v modernem svetu zdi, da tiskovine niso več potrebne saj so vse informacije dostopne na 
internetu, so poučne informativne brošure več kot dobrodošle sploh, če so namenjene mlajšim, ki 
nimajo neomejenega dostopa do interneta ali pa z njim še ne znajo upravljati. Sporočilo brošure o 
sladkorni bolezni tipa 1 torej želimo prenesti predvsem otrokom, zato bomo v tem diplomskem 
delu preučili informacije o bolezni ter medij v katerem jih bomo predstavili – brošuro.  
Cilji diplomskega dela so: 
- predstaviti sladkorno bolezen tipa 1, 
- opisati in predstaviti brošuro, 
- izdelati brošuro o sladkorni bolezni tipa 1 namenjeno otrokom in najstnikom, ki so zboleli 
za sladkorno boleznijo, 
- preveriti uspešnost dela s pomočjo anketnega vprašalnika.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 SLADKORNA BOLEZEN 
Sladkorna bolezen je kronično avtoimuno obolenje žleze z notranjim izločanjem – trebušne 
slinavke. Do nje pride, ko beta celice Langerhansovih otočkov pankreasa, to so celice trebušne 
slinavke, ne proizvedejo dovolj hormona inzulina in ga telesu prične primanjkovati. Zato nastopi 
spremenjena presnova sladkorjev, maščob in beljakovin. Trebušna slinavka je žleza, ki leži v 
trebušni votlini za želodcem in ledvico, njena vloga je dvojna – na eni strani tvori pomembne 
hormone kot sta inzulin in glukagon, na drugi strani pa izloča prebavne sokove v dvanajstnik. (2, 
3) 
Za presnovo glukoze skrbi hormon inzulin ob povezavi na posebno vezavno mesto – receptor, 
šele po tej povezavi je omogočen vstop in presnova glukoze v celici. Hormon glukagon je 
najmočnejši antagonist inzulina. (2, 3) 
2.1.1 Tipi sladkorne bolezni 
Poznamo več tipov sladkorne bolezni. Najbolj poznani pa sta sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1) in 
sladkorna bolezen tipa 2 (SBT2). Pri SBT1 gre za popolno pomanjkanje inzulina v krvi, pri SBT2 
pa se telo ne odziva na inzulin.  
SBT1 se po navadi pojavi pri otrocih ali mlajših odraslih do 45. leta starosti. Bolezen se pojavi 
nenadoma, velikokrat ob diagnozi starši ali oseba s SBT1 navedejo do 14-dnevno anamnezo o 
izraziti žeji, pitju in lulanju. Pride lahko do padca telesne teže, bolečin v trebuhu, glavobolov, 
bruhanja in pospešenega dihanja. (2, 4) 
SBT1 zahteva doživljenjsko zdravljenje z inzulinom, ki ga oseba dobiva s pomočjo injekcij – 
mehanskega injektorja ali inzulinske črpalke. Poleg tega so potrebne redne meritve sladkorja v krvi, 
ključna pa je tudi zdrava prehrana, s čimer označujemo varovalno mediteransko prehrano z redni 
obroki in vedno pogosteje vrednotenje vsebnosti ogljikovih hidratov v prehrani. Veliko vlogo igra 
redna športna aktivnost. Kljub temu prihaja do nihanj sladkorja, previsoke in prenizke vrednosti 
glukoze v krvi (hiper- in hipoglikemija) lahko s seboj prinašajo tudi spremembe splošnega počutja. 
Kadar zboli otrok, sploh, če je mlajši od 10 let, ali celo v predšolskem obdobju je skrb za vodenje 
sladkorne bolezni prepuščena staršem, pa tudi vzgojiteljem, učiteljem in drugim spremljevalcem. 
Starejši od 45 let največkrat zbolijo za SBT2. Le-ta se razvije zaradi inzulinske rezistence in 
zdravljenje zahteva na začetku skrb za pravilno prehrano, redno telesno aktivnost in stabilizacijo 
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telesne teže. Sledijo zdravila, ki povečajo ali izboljšajo učinek telesu lastnega inzulina. Zdravljenje z 
inzulinom je pogosto lahko odloženo za 5–12 let. 
2.1.1.1 Zdravljenje bolezni 
Zdravljenje SBT1 se začne z vnosom manjkajočega inzulina v telo. Pomembna je tudi varovalna, 
načrtovana prehrana in redna telesna aktivnost. Zdravljenje je doživljenjsko saj bolezen ni 
ozdravljiva.  
a) Podkožna injekcija z mehanskimi injektorji  
Mehanski injektor lahko zlahka zamenjamo za nalivno pero, le da je malo večji. V njem se nahaja 
karpula z inzulinom. Ob pritisku na gumb poseben bat potiska inzulin v telo. S premikanjem 
(vrtenjem) gumba lahko do 0,5 enote natančno nastavimo odmerek inzulina. Največji odmerek, ki 
ga lahko odmerimo naenkrat je 70 enot. Ko se karpula izprazni jo zamenjamo. V injektorju, ki je 
zaščiten s pokrovčkom, lahko vedno vidimo koliko inzulina nam je še ostalo. Mehanske injektorje 
imamo shranjene na sobni temperaturi, medtem ko mora biti inzulin v polnih karpulah shranjen v 
hladilniku na temperaturi od 2 do 8 stopinj Celzija. (2) 
b) Inzulinska črpalka  
Inzulinska črpalka je izredno olajšala dovajanje inzulina v podkožje osebam s SB. Gre se za 
medicinski pripomoček, ki deluje kot nadomestek trebušne slinavke. Imitira in posnema naravno 
delovanje trebušne slinavke in dovaja hormon inzulin v kri. Uporablja se samo za zdravljenje SBT1. 
Inzulin dovaja neprekinjeno preko infuzijskega seta, ki je vstavljen v podkožje. V črpalko vnaprej 
vprogramiramo odmerke, ki bodo v telo dotekali neprekinjeno in jih imenujemo bazalni odmerki, 
le te individualno načrtuje zdravnik diabetolog. Ta inzulin v telo doteka v pet minutnih razmakih 
24 ur dnevno brez prekinitve. Med športnimi dejavnostmi ali zaradi osebne higiene lahko bolnik 
črpalko tudi odstrani. (2) 
Črpalka omogoča izjemno natančno odmerjanje inzulina -  tudi do 0,025 E na odmerek. Deluje s 
pomočjo posebnega računala, ki je vgrajeno v programsko opremo. Črpalko sestavljajo; sama 
elektronsko krmiljena črpalka z brizgalko, ki je napolnjena z inzulinom in set za dovajanje inzulina. 
Naprava je zanesljiva in preprosta za uporabo. Povezana je z merilnikom krvnega sladkorja in/ali 
senzorjem za neprekinjeno merjenje sladkorja v medceličnini. (2) 
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c) Športna aktivnost  
Športna aktivnost je pomembna za vsakogar še posebej pa za otroka s SBT1 saj pripomore k dobri 
presnovni urejenosti. S športno aktivnostjo naše telo ohranjamo v dobri kondiciji, lažje preživimo 
dan in se soočamo s stresom, pri bolnikih znižuje vrednosti HbA1c, ki so pokazatelji presnovne 
urejenosti, zvišuje raven zaščitnega HDL-holesterola, zmanjša se količina telesnega maščevja in 
poveča se mišična masa. Pri odraslih osebah se med vadbo porablja glukoza v vrednosti 8–12 g/uro. 
Vrednost pa se viša z intenzivnostjo in napornostjo treninga. Torej lahko vsebnost sladkorja v krvi 
nižamo tudi s telesno vadbo. (1) 
d) Zdrava prehrana  
Za osebe s SBT1 je zelo pomembno, da uživajo hrano, ki jo priporočena in pazijo na zmeren vnos 
raznolikih živil. Hrano je treba načrtovati in se prehranjevati po urniku, kontrolirati vnos ogljikovih 
hidratov in vase vnašati živila z veliko vlakninami. Med tem je pomembno vzdrževati raven krvnega 
sladkorja med 4 in 7 µmol/L na tešče in 5–10mmol/l po jedi. Danes govorimo o »času v zaželenem 
območju«, kar pomeni, da naj bi se glukoza več kot 70 % časa gibala v območju med 3, 9 in 10 
mmol/l. (1) 
Ko nekdo od bližnjih zboli za sladkorno boleznijo, to vpliva na vse družinske člane. Sploh, če zboli 
otrok in so starši odgovorni za vodenje njegove bolezni. Za učinkovito in uspešno pomoč otroku 
je pomembna dobra izobraženost o bolezni sami. Pomembno je, da se z otrokom pogovarjamo 
odkrito ter jasno, ter da mu stvari predstavimo takšne kot so. Veliko vlogo ima tudi literatura, ki jo 
otrok lahko sam razume med branjem in zanjo ne potrebuje dodatne razlage. 
Trenutno je tiskana literatura o SBT1 na razpolago v veliki večini le za odrasle. Zato smo se odločili 
izdelati brošuro o Sladkorni bolezni namenjeno otrokom. Z njo želimo doseči, da se otrok spozna 
z boleznijo na način primeren za njegovo starost skozi njemu razumljivo besedilo ter ilustracije, ki 
bodo pritegnile njegovo pozornost.  
  




Brošura je knjiga z mehkimi platnicami manjšega obsega (5). Njena izdaja ni periodična in obsega 
najmanj 5 in ne več kot 48 strani brez naslovnice ter zadnje strani (6). Poznamo brošure različnih 
velikosti in oblik v katerih najdemo informativno vsebino (7). Do pojava revij in časopisov so 
brošure uporabljali za objavo kratkih prispevkov aktualnih dogodkov in novic, medtem, ko se 
danes uporabljajo za oglaševanje in kot promocijska tiskovina za predstavitev podjetja, organizacije, 
izdelka ali storitve oz. za informiranje potencialne stranke o koristi določenega produkta ali storitve. 
(5) 
2.2.1 Deli brošure 
Brošuro sestavljata zunanji in notranji del, ki sta vsebinsko in grafično usklajena ter predstavljata 
smiselno povezano celoto. Pri tem se upoštevajo smernice za oblikovanje ter tipografska pravila. 
Zunanja oprema so platnice, ki so mehke in upogljive.  Knjigo od brošure ločimo po velikosti 
platnic. Pri brošuri so platnice in knjižni blok enako velike. Medtem, ko so pri knjigi za nekaj 
milimetrov večje. Notranji del predstavlja knjižni blok, v katerem so listi zlepljeni ali zašiti, lahko 
tudi oboje. Listi so zbrani po vrstnem redu in v veliki večini tudi oštevilčeni.  
2.2.2 Vrste vezave 
2.2.2.1 Šivan je z žico skozi knjižni blok 
Vezava s sponkami je najenostavnejša, najcenejša in zato tudi največkrat uporabljena vezava 
brošure. Uporablja se za manjše brošure kot so katalogi, poročila in predstavitvene tiskovine. Strani 
knjižnega bloka so zložene ena v drugo in skozi pregib preluknjane ter šivane oziroma spete s 
sponko. V večini sta uporabljeni dve sponki, od zgornjega in spodnjega roba oddaljeni za enako 
dolžino. Brošure večjega formata lahko vsebujejo tudi po več sponk. Najmanjši obseg strani, 
vključno s sprednjo in zadnjo stranjo, je 4.  Število strani pri tej vezavi je vedno sodo in se povečuje 
za 4 strani, saj se tiska na pole, ki se kasneje po simetrali prepognejo na dva dela. Pola tvori dva 
lista in tako štiri strani brošure. Kljub cenovni dostopnosti to vezavo uvrščamo med boljše vezave, 
ki predstavljajo kakovostne in profesionalne brošure in knjižice. (8, 9) 
2.2.2.2 Lepljena vezava 
Uporablja se za debelejše brošure kot so prospekti in knjižice. Listi so položeni na kup ter z lepilom 
združeni po dolžini, ki predstavlja hrbet knjižnega bloka in je pravokotne oblike. Ta tehnika je 
dražja od vezave s sponkami a je kakovostnejša in ima daljšo življenjsko dobo. Po navadi to tehniko 
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izberemo za brošure z obsegom preko 40 strani in minimalno debelino knjižnega bloka 3,125 
milimetra.  (10–12) 
2.2.2.3 Spiralna vezava 
Spiralna vezava je lahko narejena s kovinsko spiralo ali plastično spiralo. Plastična spirala je cenejša 
vendar manj kvalitetna, pri uporabi kovinske spirale je listanje olajšano in omogoča 360 stopinjsko 
obračanje listov. Listi se vežejo tako, da se najprej preluknjajo nato pa se vstavi spirala, ki se stisne 
dokler ne dobi okrogle oblike. Spirale se razlikujejo glede na dolžino ter velikost. Kovinska spirala 
je lahko enojna ali dvojna.  Imenujemo jih glede na dolžino razmika med zankami. (13) 
2.2.2.4 Pamfletna vezava 
Najbolj poznan način vezanja s šivanjem je pamfletna vezava. Je zelo preprosta in zanjo ne 
potrebujemo nobenih posebnih strojev, le šivanko in nit. Uporabimo jo lahko pri brošurah do 32 
strani, torej 8 listov. Strani knjižnega bloka so zložene ena v drugo in zgibane. Na sredini zgiba 
(hrbta) naredimo luknjo s šivanko nato pa še eno na vsaki strani in gledamo, da sta od sredinske 
luknje enako oddaljeni. Šivati začnemo skozi sredinsko luknjo ter nato nadaljujemo kot nam kaže 
spodnja slika . 
 
Slika 1: Primer pamfletne vezave s 3 luknjami 
 
To je najenostavnejši način šivanja s 3 luknjami. Pri večjih formatih lahko naredimo pamfletno 
vezavo tudi s štirimi, petimi ali več luknjami.  




Brošure so tiskane na papir. To je ploski material, proizveden iz rastlinskih vlaken, ki je mehansko 
ali kemično obdelan. Narejen je iz papirusa in iz tega izvira tudi njegovo ime. Tanke trakove, 
izrezane iz notranjosti rastline, položijo drug poleg drugega, jih stisnejo, potlakajo in zgladijo. Za 
brošure se uporablja netransparenten papir, da je lahko potiskan iz obeh strani. Za knjižni blok se 
največkrat uporablja ofsetni papir gramature 80–160 g/m2. Papir je premazan, da je njegova 
površina enakomerna ter gladka na dotik. Po želji se lahko platnice tiskajo na nekoliko debelejši 
papir, gramature do 300 g/m2. (14) 
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2.3 NAČRTOVANJE BROŠURE ZA OTROKE 
2.3.1 Barva 
Barve lahko v različnih situacijah predstavljajo pozitivne ali negativne občutke in so v življenju 
otrok še posebej pomembne. Barve s svojo energijo vplivajo na telesne funkcije, um in čustva. 
Študije pravijo, da se določene barve bolj pozitivno vplivajo na razvoj možganov, ustvarjalnost, 
produktivnost in učenje. Nekatere barve za ljudi predstavljajo vznemirjenje, mir, dajejo navdih, 
tesnobo ali napetost in ti učinki so pri otrocih še posebej izraziti. (15, 16) 
Raziskava o čustvenem vplivu barv na otroke iz leta 1994 (15) pojasnjuje, da so deklice veliko bolj 
pozitivno dojemale svetle barve kot dečki. Rdeča barva jim predstavlja vznemirjenost in srečo. 
Medtem, ko drugim to predstavlja rumena. Nekateri so črno povezovali s srečo, saj se pri karateju 
borijo za črn pas, ki simbolizira napredek in uspeh. Ugotovitev te študije je, da barve vplivajo na 
otroka in njegova čustva glede na pretekle dogodke iz njihovega življenja, ki jih vsak posameznik 
povezuje z določeno barvo. (15) 
Izbira živih in intenzivnih barv je pomembna kadar oblikujemo stvari za mlajšo populacijo.  Že od 
nekdaj se uporabljajo primarne in sekundarne barve, ki uspešno pritegnejo pozornost otrok. Na 
primer računalniška igra Super Mario je bila narejena leta 1985 in že takrat so zanjo uporabili rdečo 
barvo, prav tako so leta 1963 ustvarili karakter klovna kot obraz verige s hitro prehrano, ki ga otroci 
še danes prepoznajo po celem svetu.  
2.3.2 Tipografija 
Otroci se naučijo brati tako, da prepoznavajo črke, eno za drugo ter jih na koncu združijo v besedo. 
Zato je pri izbiri pisave za otroke pomembno, da izberemo takšno, ki ima dobro definirane poteze 
ter zadosten razmik med posameznimi znaki. Študije (17) so pokazale, da izbira med pisavo s serifi 
ali brez njih, nakazuje v smer uporabe pisav brez serifov zaradi njene preprostosti. V primeru daljših 
besedil je kljub temu bolj priporočljiva pisava s serifi, saj le-ti pomagajo k hitrejšemu branju. 
Besedilo je boljše vidno in posledično lažje berljivo. (17) 
2.3.3 Ciljna skupina 
Pri oblikovanju brošure je potrebno že v naprej vedeti in razumeti kdo je ciljna skupina in komu 
bo izdelek namenjen. Ciljna skupina je skupina oseb, ki jih na nek način povezujejo skupne lastnosti 
in imajo podobne namene. Na primer spol, starost, lokacija, poklic ali drugi osebni interesi. Naš 
pristop do oblikovanja se mora sovpadati s ciljno skupino. Potrebno je upoštevati njihove potrebe 
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in interese ter zagotoviti, da bo brošura oblikovana na način, ki bo ciljni skupini ustrezen in 
predvsem razumljiv. (18) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 VSEBINA BROŠURE 
Brošura je sestavljena iz 3 listov, vezanih po zgibu kar predstavlja 12 strani skupaj z naslovnico in 
zadnjo stranjo. Vsebuje ilustracije ter besedilo, ki je pripravljeno ter primerno za otroke do 10 leta 
starosti. Besedilo za brošuro so pripravile dipl. m. s. Ana Gianini, dipl. m. s. Urška Sever, dipl. ing. 
živ. teh. Andreja Čampa in izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med. na Kliničnemu oddelku za 
endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Besedilo je 
razdeljeno na tri dele. Prvi del predstavlja podatke o SB, drugi del opisuje osnove prehrane ter 
zadnji del osnove samokontrole.  
3.2 PROGRAMSKA OPREMA 
3.2.1 Adobe Ilustrator 
Adobe Illustrator je računalniški program za urejanje in ustvarjanje vektorske grafike, ki ga je razvil 
Adobe (19). Prvotno je bil izdan leta 1987 in od takrat se redno posodablja. Trenutno je do njega 
mogoče dostopati tudi preko Adobe Creative Cloud-a. Uporabljajo ga profesionalni ilustratorji, 
spletni oblikovalci, grafični oblikovalci ter drugi vizualni umetniki po vsem svetu za ustvarjanje 
kakovostnih vektorskih izdelkov. V letu 2019 je PC Magazine ocenil Ai kot najboljši program za 
urejanje vektorske grafike. (19, 20) 
Pri oblikovanju brošure smo vse ilustracije pripravili v programu Ai ter jih kasneje prenesli v 
program Adobe Indesign. Ilustracije so bile v Ai izrisane s pomočjo prej pripravljenih skic ter 
idejnih zasnov.  
3.2.2 Adobe InDesign 
InDesign je program, ki se uporablja za kombiniranje besedila, slik, vektorske grafike in druge 
pripravljene vsebine v končni izdelek za objavo ali tisk (21). Uporablja se za izdelovanje plakatov, 
letakov, brošur, revij, časopisov, predstavitev, knjig. V njem lahko ustvarimo tudi e-knjige saj 
podpira interaktivnost. V novejših različicah lahko izdelujemo vsebino primerno za tablične 
naprave. (21, 22) 
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3.3 METODE DELA 
3.3.1 Idejna zasnova in skice 
Ideja o oblikovanju brošure o SBT1 je predvsem posledica osebne izkušnje z boleznijo ter kasnejše 
ugotovitve o pomankanju gradiv o bolezni namenjeni mlajši populaciji. Idejo smo najprej oblikovali 
v mislih, zapisali seznam stvari, ki jih želimo vključiti v brošuro ter kasneje izrisali prve skice (Slika 
2), ki so predstavljale približno postavitev besedila ter ilustracij, ki bi jih uporabili v brošuri. Najprej 
smo želeli v brošuri uporabiti ilustracije živali, kasneje v realizaciji pa smo se odločili za ilustracije 
otrok, saj smo bili mnenja, da se bomo tako bolj približali naši ciljni publiki.  
 
Slika 2: Skice 
 
3.3.2 Postavitev predloge 
V programu za namizno založništvo Adobe Indesign smo najprej pripravili dokument (Slika 3) v 
velikosti A5 (148 mm × 210 mm) v pokončni obliki. Stran je imela dva stolpca in med njima prazen 
prostor v vrednosti 5 mm. Rob na zgornji ter zunanji strani je v velikosti 15 mm, na notranji strani 
18 mm ter na spodnji 20 mm. S tem smo ustvarili zrcalo, ki v grafičnem oblikovanju služi kot okvir.  
Zrcalo nam je služilo kot osnova za pripravo mreže, ki je bila vodilo za oblikovanje brošure. 
Nastavili smo tudi 3 mm dodatka za porezavo (angl. Bleed) na zunanji, zgornji ter spodnji rob.  




Slika 3: Nastavitve dokumenta v Adobe InDesign 
 
3.3.3 Tipografija 
V brošuri smo kot primarno pisavo uporabili Caudex (Slika 4). Pisava, ki je bila narejena v 90. letih 
v namene tiskanja starih ročno pisanih besedil s priporočili ISO 8859-1 (23). Vsebuje večino 
priporočil Medieval Unicode Font Initiative (MUFI) različice 3.0. (23). Pisavo smo uporabili v 
navadni (angl. regular) različici velikosti 13 t.e. (angl. pt, point) za celotno glavno besedilo.  Pri izbiri 
pisave smo upoštevali, da ima serife, ter da so oblike črk preproste. Pri pisavi Caudex so oblike črk 
kot sta »a« in »g« takšne kot se jih otroci učijo pisati v osnovni šoli in so jim lažje razumljive.  




Slika 4: Nabor znakov pisave Caudex 
 
Kot sekundarno pisavo smo uporabili pisavo Gaegu (Slika 5) v krepki (angl. bold) različici. Uporabili 
smo jo za besedilo na naslovnici ter naslove in podnaslove v brošuri. Prav tako smo jo uporabili za 
dodatno razlago pri ilustracijah. Velikost, ki smo jo uporabili se giblje med 13 in 62 t.e..  
 
Slika 5: Nabor znakov pisave Gaegu 
3.3.4 Barvna paleta 
V brošuri so uporabljene pestre barve. Rumena spada med tople barve in je med njimi najsvetlejša. 
Povezujemo jo s srečo in soncem. Rumena barva pritegne pozornost, zato smo jo uporabili 
največkrat. (24) 
Uporabljena je za naslovnico ter večino ozadij. Za glavno besedilo smo uporabili črno barvo. Za 
naslove smo uporabili oranžno, rdečo in zeleno barvo. Rjavi in roza/kožni toni so bili uporabljeni 
pri ilustriranju otrok.  
Na Sliki 6 so prikazane barve uporabljene v brošuri. 




Slika 6: Barvna paleta 
 
3.3.5 Ilustracije 
Z ilustracijami smo se želeli čimbolj približat otrokom. Ustvarili smo enostavne ilustracije, ki 
prikazujejo stvari povezane s SBT1. Ilustracije so bile narejene v programu Adobe Ilustrator s 
pomočjo orodja svinčnik (angl. Pen Tool) ter s kombiniranjem osnovnih likov. Na naslovnici se 
srečamo z deklico in dečkom (Slika 7), ki se držita za roke. Oba imata sladkorno bolezen, zato 
lahko pri deklici opazimo inzulinsko črpalko, pri fantu pa senzor za merjenje sladkorja v krvi (pod 
ramenom leve roke) v roki pa drži napravo, ki je povezana s senzorjem in se na njej izpišejo podatki, 
ki jih senzor zazna. 




Slika 7: Ilustracija 
 
Na prvi strani brošure je ilustracija trebušne slinavke (Slika 8). Trebušna slinavka v našem telesu 
proizvaja hormon inzulin in je pomembno, da otroci vedo kako izgleda. Poleg poimenovanja žleze 
si jo bodo lahko še vizualno predstavljali. Tako, si jo bodo lažje zapomnili in bolje razumeli 
delovanje telesa. 
 
Slika 8: Ilustracija trebušne slinavke 
 
Naslednja ilustracija prikazuje deklico, ki skače s kolebnico na travniku (Slika 9). Obdaja pa jo 
zelenjava. Z ilustracijo smo želeli prikazati zdravo prehrano ter športno aktivnost, ki sta ključni za 
ljudi s SBT1. 




Slika 9: Ilustracija deklice med športno aktivnostjo 
 
Ilustracija kozarca, straniščne školjke ter tehnice (Slika 10) prikazuje simptome sladkorne bolezni, 
ki se med seboj povezujejo. Prvi simptom prikazuje žejo, zaradi katere pogosto uriniramo ter 
izločamo vodo iz telesa, kadar je sladkor v krvi previsok. Vse to pa nas pripelje do izgube telesne 
teže kar predstavlja ilustracija tehnice. Pod ilustracijami je še napis ter puščice, da si lahko otroci 
lažje predstavljajo pomen ilustracij ter zaporedje simptomov. 
 
Slika 10: Prikaz simptomov SBT1 
 
Sledi podnaslov »Zdravljenje sladkorne bolezni«. Ker je pri zdravljenju pomembna prehrana otroka 
smo se odločili prikazati hrano (Slika 11), ki je primerna za uživanje. Prikazali smo skupino 
zelenjave, beljakovin, škrobnih izdelkov ter sadja.  




Slika 11: Živila primerna za bolnika s SBT1 
 
Glukometer in peresnik (Slika 12 in 13) sta napravi, ki jo uporabljajo vsi ljudje s SBT1. Pomembno 
je, da otroci vedo kako izgledata, zato ilustraciji prikazujeta ti dve napravi. Na sliki 14 pa je prikazana 
inzulinska črpalka. 
 
Slika 12: Peresnik 
 
 
Slika 13: Glukometer 
 




Slika 14: Inzulinska črpalka 
 
Na zadnji strani brošure besedilo govori o tem, da lahko otroci s SBT1 delajo prav vse in da niso 
nič drugačni od zdravih otrok. Pomembno je, da se otroci z boleznijo ne počutijo preveč 
izpostavljeno ali zaradi bolezni prikrajšano. Ne želimo, da se podcenjujejo in misijo, da so zmožni 
manj. V ta namen smo dodali ilustracijo dečka (Slika 15) z naslovnice, ki prikazuje zmagovalca in v 
rokah drži pokal.  
 
Slika 15: Zmagovalec 
 
3.3.6 Prelom brošure 
V dokument, ki smo si ga predhodno pripravili smo prenesli ilustracije. Najprej smo oblikovali 
naslovnico in zadnjo stran (Slika 16). Uporabili smo rumeno barvo (#F3B64F) ter ilustracijo dečka 
in deklice. Dodali smo še naslov brošure. Naslovnico smo oblikovali na A4 format, ki se bo kasneje 
zgibal po krajši stranici. Druga stran platnice (Slika 17) je v svetlo-rumeni barvi (#E9C983) in je 
enobarvna. 





Slika 16: Naslovnica in zadnja stran 
 
Prva stran (Slika 17) nosi naslov »Sladkorna bolezen«. Ozadje je belo, primarno besedilo je črno 
(#000000) in ostalo besedilo v rdeči barvi (#F15F3C). Na strani opazimo ilustracijo trebušne 
slinavke ter grafični  prikaz vrednosti glukoze v krvi pred in po jedi pri bolnem in zdravem otroku. 
 
Slika 17: Notranja stran platnice in prva stran brošure 
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Druga in tretja stran (Slika 18) sta v svetli barvi (#231F20) in vsebujeta razlike med SBT1 in SBT2. 
Na drugi strani je že prej opisana ilustracija deklice s kolebnico. Na tretji strani se zaključi poglavje 
»Sladkorna bolezen« z opisom simptomov. 
 
Slika 18: Druga in tretja stran 
 
Četrta in peta stran sta na belem ozadju kot lahko vidimo na sliki 19. Začne se poglavje »Zdravljenje 
sladkorne bolezni«. Četrta stran govori o prehrani pri otroku s sladkorno boleznijo tipa 1 zato smo 
nanjo vključili ilustracijo krožnika ter hrane. Na peti strani je besedilo o sprejemljivi vrednosti 
sladkorja v krvi in opisan prvi način merjenja sladkorja v krvi.  
 
Slika 19: Četrta in peta stran 
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Na šesti strani (Slika 20) je opis še drugega načina merjenja sladkorne bolezni.  Nadaljuje se razlaga 
dveh načinov doziranja inzulina. Prvi način je opisan na šesti strani. Drugi način je s pomočjo 
inzulinske črpalke in je prikazan in razložen na sedmi strani (Slika 20). 
 
Slika 20: Šesta in sedma stran 
 
Osma stran (Slika 21) ima rumeno ozadje (#F3B64F), vsebuje ilustracijo zmagovalca (Slika 13) ter 
na levi strani oblaček z vprašanjem »Kaj vse lahko dela otrok s sladkorno boleznijo?« in na desni 
oblaček z odgovorom »VSE!«. Zadnja stran oziroma notranja stran zadnje strani platnice je prav 
tako v rumeni barvi (#F3B64F). 




Slika 21: Osma stran in zadnja stran 
 
3.3.7 Priprava dokumenta za tisk 
Digitalno predlogo brošure smo izvozili v format .pdf. Format PDF vsebuje vse informacije za 
nadaljnjo tiskanje brošure. Izbrali smo možnost High Quality Print, ki vsebuje informacije o 
velikosti stranic, barvnem prostoru, dodani so dodatki za porezavo in upoštevana je pozicija 
formata (ležeče ali pokončno).  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 SPLETNA ANKETA 
Uspešnost brošure smo preverili z anketnim vprašalnikom. Ugotoviti smo želeli ali smo oblikovali 
brošuro primerno za otroke, da jim je razumljiva in so se iz nje kaj naučili. Anketni vprašalnik smo 
izvedli s pomočjo platforme 1ka.si. Vprašalnik je bil razdeljen v dva dela. Prvi del je bil namenjen 
staršem oziroma skrbnikom ali drugim odraslim osebam. Drugi del je bil namenjen otrokom.  
4.1.1 Rezultati prvega dela 
4.1.1.1 Starost in spol 
Prvi del ankete je rešilo 50 ljudi. Sodelovalo je več žensk kot moških in sicer je bilo 46 (92 %) žensk 
in 4 moški (8 %).  
 
Slika 22: Prikaz sodelujočih glede na spol 
 
Največ anketirancev (23) je spadalo v starostno skupino od 36 do 50 let, kar predstavlja 46 %. 11 
(22 %) jih  je bilo mlajših od 25 let, 8 (16 %) jih je bilo starih med 26 in 30 let in le 7 (14 %) starejših 
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4.1.1.2 Primernost ilustracij, barv, tipografije in besedila v brošuri 
Naslednje vprašanje je bilo sestavljeno kot odgovorna matrika. Merili smo štiri aspekte na kriteriju 
zelo neustrezno – neustrezno – ustrezno – zelo ustrezno – ne vem. Rezultati so razporejeni v 
spodnji preglednici.  
Preglednica 1: Rezultati drugega vprašanja o ustreznosti uporabljenih aspektov 
















































Prvi aspekt so bile uporabljene ilustracije v brošuri. 3 (6 %) so odgovorili, da so bile ilustracije zelo 
neustrezne. 15 (31 %) jih je menilo, da so bile ustrezne. 30 anketirancev (61 %) je odgovorilo, da 
so ilustracije zelo ustrezne. 1 (2 %) je odgovoril »ne vem« in 1 ni podal odgovora. Grafični prikaz 
rezultatov predstavlja slika 23.  




Slika 23: Ustreznost ilustracij 
 
Drugi aspekt so bile barve. Tudi za barve so 3 (6 %) menili, da so zelo neustrezne. 1 (2 %) je bil 
mnenja, da so neustrezne. 16 (33 %) so se zdele ustrezne in 28 (57 %) zelo ustrezne. 1 (2 %) je 
odgovoril »ne vem« in 1 oseba ni podala odgovora.  
 
Slika 24: Ustreznost uporabljenih barv 
 
Preverili smo tudi izbrano pisavo. 27 (55%) jih je odgovorila, da je bila pisava zelo ustrezno izbrana. 
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»ustrezna« kar predstavlja 33% vseh odgovorov. 4 (8 %) so menili, da je pisava zelo neustrezno 
izbrana. 1 oseba ni podala odgovora. 
 
Slika 25: Ustreznost uporabljenih pisav 
 
Kot zadnji aspekt smo preverjali ustreznost količine besedila na strani. 23 (47 %) je menilo, da je 
količina besedila zelo ustrezna. 20 (41 %) je menilo, da je ustrezna. 3 (6 %) so bili mnenja, da je 
količina besedila zelo neustrezna in 2 (4 %) sta bila mnenja, da je neustrezna. 1 (2 %) anketiranec 
ni podal odgovora in 1 je odgovoril z »ne vem«.  
 

















































Ustreznost količine besedila na stran
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4.1.1.3 Pomanjkljivost barv 
Pri četrtem vprašanju smo anketirance spraševali, če so v brošuri pogrešali kakšno barvo. Izbrali 
so lahko več odgovorov. 33 jih je menilo, da so barve ustrezno izbrane in ni pogrešala določene 
barve. To predstavlja 69 % vseh sodelujočih pri tem vprašanju. 8 anketirancev (17 %) je pogrešalo 
modro barvo, 5 (10 %) jih je pogrešalo zeleno in 3 (6 %) črno oziroma belo. Na sliki 27 so prikazni 
vsi odgovori.  
 
Slika 27: Grafični prikaz 4. vprašanja 
 
4.1.1.4 Primernost oblikovane brošure 
Pri zadnjem vprašanju smo želeli izvedeti ali je brošura primerno oblikovana za otroke do 10 leta 
starosti. Odgovorilo je 48 ljudi, od tega jih je 41 (82 %) menilo, da je primerno oblikovana. 4 (8 %) 
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Ali ste pogrešali kakšno barvo oziroma menite, da je bila uporabljena 
premalokrat?




Slika 28: Primernost oblikovane brošure 
4.1.2 Rezultati drugega dela 
Drugi del anketnega vprašalnika sestavljajo 3 vprašanja. Prvo vprašanje je odprtega tipa in je nanj 
odgovorilo 24 otrok. Otroci so sami povedali, kaj jim je bilo v brošuri najbolj všeč. Največkrat se 
je ponovil odgovor ilustracije.  Drugi najbolj pogost odgovor se je nanašal na besedilo. Otroci so 
si zelo zapomnili zadnji odstavek, ki govori o tem, da lahko kljub bolezni delajo čisto vse.  
Pri drugem vprašanju nas je zanimalo katera barva jim je bila najbolj všeč. Izbrali so lahko več 
odgovorov in vseh odgovorov je bilo 39. 12 (38 %) je bila najbolj všeč oranžna barva. Na sliki 29 
so prikazani še ostali odgovori.  
 







Ali je brošura oblikovana primerno za otroke do 10 leta starosti?
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Barve, ki so bile otrokom najbolj všeč
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Tretje vprašanje sprašuje o pomanjkljivosti barv. Je enako kot iz prvega dela ankete le, da so nanj 
odgovarjali otroci in možnih je bilo več odgovorov. Otroci so odgovorili (11 odgovorov, 37 %), 
da so najbolj pogrešali modro barvo. 6 (20 %) je odgovorilo z »drugo«, 5 (17 %) jih je pogrešalo 
zeleno in 4 (13 %) rdečo. Prav tako so belo oziroma črno pogrešali štirje (13 %). Ostali odgovori 
so prikazani na sliki 30. 
 






























Barve, ki so jih otroci pogrešali




V diplomskem delu smo se osredotočili na oblikovanje brošure primerne za otroke s SBT1. Brošura 
je informativnega tipa in vsebuje podatke o sladkorni bolezni tipa 1. Naš namen je bil preučiti 
lastnosti brošure in oblikovanja na način, da je končno delo primerno in zanimivo izbrani ciljni 
publiki.  
Končni izdelek je kratka brošura z 8 stranmi opremljenimi z enostavnim besedilom in enostavnimi 
ilustracijami v pestrih barvah. Testirali smo jo s pomočjo spletne ankete s katero smo želeli 
ugotoviti ali smo brošuro dovolj dobro oblikovali in izpolnili zadane cilje.   
Z analizo rezultatov ankete smo ugotovili, da smo v veliki meri ustrezno oblikovali brošuro.  
Odrasli so bili v večini zadovoljni z izbranimi barvami in ilustracijami. Prav tako so bili z izbranimi 
barvami in ilustracijami zadovoljni otroci. 
Poleg stopnje zadovoljstva smo iz rezultatov lahko razbrali, da so otroci pogrešali modro barvo, ki 
v brošuri ni bila uporabljena.   
Pomanjkljivosti izražene s strani sodelujočih v anketi bomo odpravili ter brošuro smiselno dopolnili 
in razvijali tako, da bo vsebinsko in vizualno zadovoljila želje potencialnih uporabnikov.  
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni. V sklopu diplomske naloge vas prosim, če izpolnite naslednji vprašalnik. Vprašanja 
na prvi strani so namenjena staršem oz. skrbnikom ali drugim odraslim osebam. Na drugi strani so 
vprašanja za otroke. 
1. DEL 
1. V katero starostno skupino spadate? 
a) Manj kot 20 let 
b) 21 – 35 let 
c) 36 – 50 let 










Neustrezno Ustrezno Zelo ustrezno 
Ne vem 
Ilustracije 
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Pisava 




     
 












i) Nobene, barve v brošuri so ustrezne 
 




2. DEL  
1. Kaj si si v brošuri najbolj zapomnil/a? 
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PRILOGA B: BROŠURA 
 
Slika 31: Brošura 1 
 
 
Slika 32: Brošura 2 
 




Slika 33: Brošura 3 
 
 
Slika 34: Brošura 4 




Slika 35: Brošura 5 
 
 
Slika 36: Brošura 6 




Slika 37: Brošura 7 
